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センターは 2013 年 8 月 2 日に、教育関係共同
利用拠点「ナチュラルヒストリーに根ざした森と草
原の生物多様性教育拠点」(以下：拠点）に認定され















版を作成し、2015 年 3 月の実習で試験的にアン
ケートを実施した。その後設問に改良を施し、2015 
年 4 月から本格的に実施した。 
アンケート用紙として公開実習用(図 1)と受託実
図 1 公開実習用アンケート 
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は 100 ％ ではない。以下に出てくる数値は実数で
ある。一部の設問は特別聴講学生の意見のみを取り
上げている。 
回収率が 100 % ではないので参考程度であるが、
筑波大学と他大学の利用人数に大きな差は見られ

















図 2 受託実習用アンケート 
図 3 所属大学は 





図 6 上記に対する結果はどうでしたか 
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図 8 宿泊について 
図 9 ポスターを見ましたか、このような情報
を有意義だと思いますか 
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図 12 タワー利用のための安全講習 
図 13 植物の同定作業の様子 
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